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Ⅰ.  직업교육 정책
 교육부·고용노동부, 「2015년 산학일체형 도제학교 선정계획」 발표(2015.7.29.)
○  도제학교의 빠른 성과 확산을 위해 당초 계획보다 확대하는 계획을 발표함. 9월 말까지 참
여를 희망하는 사업단의 신청서 점검 및 평가 진행, 10월 초 선정결과 발표 예정임.
○ 산학일체형 도제학교 확대 운영을 위한 2015년 선정방안의 주요 내용은 
  -  특성화고 41개교(15개 사업단) 내외를 추가로 선정하여, ʼ16년에는 작년 시범학교로 선정
된 9개교와 함께 약 50개교가 도제교육 프로그램을 운영하게 됨. 
  -  선정된 사업단에는 교육부의 특별교부금과 고용노동부의 고용보험기금을 통해 시설장비
비, 교육과정 개발 및 운영비 등 총 500억원 이 지원됨. 
  -  선정된 사업단들은 올해 하반기 교육과정 편성, 교재개발, 시설장비 설치 등 준비를 하고, 
내년 3월부터 도제학교 프로그램을 운영함. 
 교육부, 「사회수요 맞춤형 고등교육 인재양성 방안」 확정(2015.7.21.)
○  확정안은 17개 시  도별 설립을 완료한 ‘창조경제혁신센터’등과 연계한 지역산업 수요 맞
춤형 지역인재 양성을 강조함.
○  하반기 ‘산업 연계 교육 활성화 선도대학(PRIME)’ 사업계획과는 진로 중심 학과로 정원을 
이동하는 정원조정과 학생의 학습 선택권을 확대하는 학사제도 개선을 포함하여, 대학당 
평균 50~200억 원, 최대 300억 원까지 지원함.





 교육부, 「중학교 자유학기제 시행 계획」 시안 발표(2015.8.6.)
○  시행 계획에는 ▲ 자유학기제 운영 방향, ▲ 교육과정 편성  운영, ▲ 체험활동 자원 확충 
방안 등을 담았음.
  - (학기) 1학년 1학기  2학기, 2학년 1학기 중 한 학기를 학교에서 선택 
  - (자유학기 활동) 170시간 이상 편성  운영 및 학교생활기록부 양식 신설
  - (수업개선) 연수 과정 체계화, 실천사례 연구대회 신설, 교사연구회 대폭 확대
  - (체험자원) 58,882개 체험처 및 102,507개의 프로그램 확충(ʼ15.7.16.기준) 
 교육부, 「진로교육법」 하위법령 제정안 입법예고(2015.9.01.)   
○  교육부는 지난 2015년 6월 22일 제정  공포된 「진로교육법」의 시행령 및 시행규칙에 대한 
제정안을 2015년 9월 1일(화)부터 10월 15일(목)까지 입법예고함.
○ 「진로교육법」 시행령 및 시행규칙의 주요 내용은 다음과 같음.
  - 진로체험 교육과정 편성  운영, 진로교육 집중학년  학기제 운영
  - 진로전담교사 배치 및 진로전담교사 지원 전문인력 운영
  - 국가진로교육센터 지정  운영 및 지원
  - 교육기부(무료) 진로체험기관에 대한 인증제 도입
 교육부, ‘장기현장실습 시범대학’ 선정 결과 발표(2015.8.25.)   
○  교육부와 한국연구재단은 ‘산학협력선도대학’참여 대학 중 장기현장실습의 운영 실적과 추
진 기반, 성과 확산 계획이 우수한 대학을 권역별로 1개씩, 총 5개교를 선정
 - 가톨릭대, 단국대, 원광대, 계명대, 울산대 등 5개 대학이 선정됨.
○  선정된 시범대학들은 장기현장실습 운영 경험과 성과 분석을 토대로 우수한 운영 모델을 
지속적으로 발굴하는 한편, 각 권역별 산학협력중개센터와 협력하여 권역 내 타 대학으로 
이러한 우수 모델을 확산하는 역할을 수행하게 됨.
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  미래창조과학부, 「K-ICT 전략의 성공적 수행을 위한 소프트웨어 중심대학 추진계획」
발표(2015.7.29.)
○ K-ICT 전략을 뒷받침하는 8개 대학을 금년 중 선정(’19년 20개교로 확대)
○ 사업계획 접수가 완료되면 9월 말 SW중심대학을 최종 선정하고, 10월부터 본격 지원
○ 선정된 대학에 대해서는 최장 6년간 연평균 20억 원을 차등 지원할 예정
 한국전문대학교육협의회, 「2018학년도 전문대학 입학전형 기본사항」 발표(2015.8.31.)  
○ 직업교육 활성화 정책과 연계한 다양한 입학전형 운영을 주요 내용으로 함.
  - 고교-대학-기업 간 협약을 통한 ‘산학협력 연계교육 특별전형’활성화  
  - 재직자, 성인학습자 등 계속교육 희망자 대상의 특별전형 활성화  
  - 입시준비 부담 완화를 위한 대입 간소화 기조 지속 유지 등
Ⅱ. 직업교육 통계
◈ 2015년 교육기본통계
 2015년 특성화고등학교는 498개교로 전년 대비 1개교 감소함. 
○  유치원(8,930개원)은 전년 대비 104개원, 초등학교(5,978개교)는 44개교, 중학교(3,204
개교)는 18개교, 고등학교(2,344개교)는 18개교 증가 
○  고등학교 중 일반 고등학교는 1,537개교로 전년 대비 17개교 증가, 자율고(161개교)는 3개
교 감소, 특목고(148개교)는 5개교 증가 
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전체 일반 특성화 특목 자율 일반계 전문계
2015 20,729 8,930 5,978 3,204 2,344 1,537 498 148  161 - - 273 
2014 20,540 8,826 5,934 3,186 2,326 1,520 499 143 164 - - 268
2013 20,336 8,678 5,913 3,173 2,322 1,525 494 138 165 - - 250
2012 20,137 8,538 5,895 3,162 2,303 1,529 499 128 147 - - 239
2011 19,974 8,424 5,882 3,153 2,282 1,554 499 120 109 - - 233
2010 19,850 8,388 5,854 3,130 2,253 - - - - 1,561 692 225
2000 18,659 8,494 5,267 2,731 1,957 - - - - 1,193 764 210
1990 19,078 8,354 6,335 2,474 1,683 - - - - 1,096 587 232
1980 11,213 901 6,487 2,100 1,353 - - - - 748 605 372
1970 9,496 484 5,961 1,608 889 - - - - 408 481 554
주: 1) 학교 수에는 신설학교, 기존학교, 휴교가 포함됨(폐교, 분교는 제외함).
    2) 기타에는 특수학교, 공민학교, 고등공민학교, 고등기술학교, 각종학교, 방송통신중·고등학교가 포함됨.
    3) 2015년 특성화고: 특성화고(직업) 473개교, 특성화고(대안) 25개교
    4) 2015년 특목고: 과학고 20개교, 영재고 7개교, 예술고 28개교, 외국어고 31개교, 체육고 15개교, 국제고 7개교, 마이스터고 40개교
자료: 교육부, 2015년 교육기본통계(2015.8.27. 보도자료)
 2015년 특성화고 학생은 302,021명으로 계속 감소 추세임. 
○  전체 학생 수는 6,819,927명으로 전년 대비 166,189명 감소하였으며, 유치원(682,553명)
은 전년 대비 30,007명 증가, 초등학교(2,714,610명)는 13,899명 감소, 중학교(1,585,951
명)는 131,960명 감소, 고등학교(1,788,266명)는 51,106명 감소 
○  고등학교에서는 일반고(1,278,008명)가 전년 대비 36,065명 감소, 특성화고(302,021명)
는 11,428명 감소, 특목고(67,529명)는 601명 증가, 자율고(140,708명)는 4,214명 감소
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전체 일반 특성화 특목 자율 일반계 전문계
2015 6,819,927 682,553 2,714,610 1,585,951 1,788,266 1,278,008 302,021 67,529 140,708 -　 -　 48,547 
2014 6,986,116 652,546 2,728,509 1,717,911 1,839,372 1,314,073 313,449 66,928 144,922 - - 47,778
2013 7,187,384 658,188 2,784,000 1,804,189 1,893,303 1,356,070 320,374 67,099 149,760 - - 47,704
2012 7,384,788 613,749 2,951,995 1,849,094 1,920,087 1,381,130 330,797 64,468 143,692 - - 49,863
2011 7,601,338 564,834 3,132,477 1,910,572 1,943,798 1,425,882 340,227 63,727 113,962 - - 49,657
2010 7,822,882 538,587 3,299,094 1,974,798 1,962,356 - - - - 1,496,227 466,129 48,047
2000 8,549,865 545,263 4,019,991 1,860,539 2,071,468 - - - - 1,324,482 746,986 52,604
1990 9,965,954 414,532 4,868,520 2,275,751 2,283,806 - - - - 1,473,155 810,651 123,345
1980 10,044,891 66,433 5,658,002 2,471,997 1,696,792 - - - - 932,605 764,187 151,667
1970 7,793,585 22,271 5,749,301 1,318,808 590,382 - - - - 315,367 275,015 112,823
주 : 기타에는 특수학교, 공민학교, 고등공민학교, 고등기술학교, 각종학교, 방송통신중·고등학교가 포함됨.
자료: 교육부, 2015년 교육기본통계(2015.8.27. 보도자료)
 2015년 고등학교 졸업자의 취업률은 34.3%로 전년 대비 0.8%p 증가함.
○ 고등학교 졸업 후 진학률은 70.8%로 전년 대비 0.1%p 감소
○ 고등학교 졸업자의 취업률은 '12년(29.3%)부터 지속적인 증가 추세
표 3. 고등학교 졸업 후 상황
(단위: 명)
구분 졸업자
진학자(등록자) 취업자 입대자 무직자 및 미상
학생 수 진학률 학생 수 취업률 학생 수 비율 학생 수 비율
2015 615,462 435,650 70.8 61,370 34.3 972 0.2 117,470 19.1 
2014 632,983 448,817 70.9 61,268 33.5 1,203 0.2 121,695  19.2 
2013 631,197 446,474 70.7 55,443 30.2 1,389 0.2 127,891 20.3 
2012 636,724 453,899 71.3 53,060 29.3 1,573 0.2 128,192 20.1 
2011 648,468 469,961 72.5 41,057 23.3 1,940 0.3 135,510 20.9 
2010 633,539 477,384 75.4 34,182 25.9 1,405 0.2 97,861 15.4 
2000 764,712 473,803 62.0 161,272 66.1 884 0.1 82,745 10.8 
1990 761,922 206,790 27.1 257,905 51.0 3,244 0.4 247,942 32.5 
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주 : 1) 진학률 = (당해 연도 졸업자 중 진학자 / 당해연도 졸업자)×100
      2) 취업률 = 당해 연도 졸업자 중 취업자 / (졸업자 수-진학자 수-입대자 수)×100
      3) 비율 = (당해 연도 해당 구분 학생수 / 당해연도 졸업자)×100
      4) 진학자에 전문대학, 대학, 산업대학, 교육대학, 방송통신대학, 기술대학, 각종학교 포함(‘05년부터 국외 진학자 포함) 
      5) 진학자 기준: 2010년까지 대학 합격자 기준이었으나, 2011년부터 등록자 기준으로 변경
      6)  진학률 시계열 비교를 위하여 2010년까지의 진학률을 대학 입학자 수를 기준으로 대체하여 산출. 이로 인하여 2010년 이전 졸업자
수와 졸업자 세부 구분 합계는 불일치함.
자료: 교육부, 2015년 교육기본통계(2015.8.27. 보도자료)
◈ 2014년 고등교육기관 졸업자 건강보험DB연계 취업통계조사
 2014년 고등교육기관 졸업자 중 취업자는 284,116명으로 취업률은 58.6%임.
○  전문대 졸업자의 취업률은 61.4%로 대학 졸업자의 취업률(54.8%)보다 높게 나타났으며, 
일반대학원의 경우 취업률이 67.2%임. 
표 4. 2014년 고등교육기관 졸업자 취업통계조사 결과 개황
(단위 : 개교, 명, %)












고등교육기관 567 557,236 484,729 58.6 7.1 284,116 39,763 4,947 181 10,730 197,000 3,613 16,886
전문대학 147 183,389 165,017 61.4 5.3 101,283 9,801 2,777 62 4,621 62,517 1,217 1,111
대학 190 301,606 258,978 54.8 8.6 141,993 26,043 1,650 102 5,116 115,066 1,919 9,717
교육대학 10 4,690 4,543 66.5 1.0 3,023 46 36 - 65 1,516 4 -
산업대학 16 15,698 14,607 61.1 3.7 8,926 586 88 2 184 5,599 82 231
각종학교 4 532 370 21.4 17.5 79 93 4 - 61 291 - 4
기능대학 24 6,669 6,147 85.5 1.2 5,254 80 276 3 162 882 11 1
일반대학원 176 44,652 35,067 67.2 7.0 23,558 3,114 116 12 521 11,129 380 5,822
주: 1) 조사기준일: 2014년 6월 1일
     2) 학교 수: 졸업자가 있는 조사대상 전체 학교 수로서, 분교가 포함된 수임
     3) 졸업자: 2013년 8월 졸업자 및 2014년 2월 졸업자
     4) 취업대상자 = 졸업자-(진학자+입대자+취업불가능자+제외인정자+외국인유학생
     5) 취업률 = 취업자/졸업자-(진학자+입대자+취업불가능자+제외인정자+외국인유학생)×100
     6) 진학률 = (진학자 / 졸업자)×100
     7) 취업자 = 건강보험직장가입자+교내취업자+해외취업자+영농업종사자 
     8) 진학자 = 국내전문대학+국내대학+국내대학원+국외전문대학+국외대학+국외대학원
     9) 입대자 = 군입대자
     10) 기타 = 건강보험 미가입자 중 진학, 입대, 취업불가능자, 제외인정자, 미상에 해당되지 아니한 자
     11) 취업불가능자: 수형자, 사망자, 해외이민자, 6개월 이상 장기입원자
     12)  제외인정자: 의료급여수급자, 여자 군인 중 임관 전 훈련생, 항공종사자 전문교육기관 교육대상자,  종교지도자 양성 관련학과 졸업자
     13) 외국인유학생: 외국국적을 가진 유학생(외국국적 재외동포 포함.)
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  전공계열별 취업률을 살펴보면, 전문대학의 경우 교육계열이 82.9%로 가장 높고, 대
학과 일반대학원은 의약계열이 각각 72.1%와 84.7%로 가장 높게 나타남.  
○  전문대학과 일반대학원의 전공별 진학률은 인문계열이 각각 11.3%와 10.0%로 가장 높고, 
대학은 자연계열이 19.7%로 다른 계열보다 높게 나타남. 
표 5. 전공계열별 취업 및 졸업현황 
(단위 : 명, %)










전문대학 61.4 5.3 183,389 101,283 9,801 2,777 62 4,621 62,517 1,217 1,111
인문계열 49.4 11.3 6,160 2,575 696 73 2 113 2,576 65 60
사회계열 59.2 6.0 53,289 27,878 3,198 817 11 1,654 18,772 440 519
교육계열 82.9 3.3 9,625 7,514 313 11 2 225 1,519 27 14
공학계열 64.9 3.9 40,965 24,330 1,612 864 12 675 12,973 167 332
자연계열 58.5 4.2 13,560 7,260 567 209 20 330 5,042 103 29
의약계열 70.8 3.4 28,603 18,782 974 273 6 789 7,631 131 17
예체능계열 47.5 7.8 31,187 12,944 2,441 530 9 835 14,004 284 140
대학 54.8 8.6 301,606 141,993 26,043 1,650 102 5,116 115,066 1,919 9,717
인문계열 45.5 8.6 38,718 14,446 3,325 173 24 2,001 16,943 333 1,473
사회계열 54.1 3.3 90,239 43,309 3,010 413 22 1,180 36,113 659 5,533
교육계열 48.7 5.2 15,360 6,736 804 87 3 518 7,039 43 130
공학계열 65.6 12.3 69,417 38,711 8,534 375 13 402 19,910 389 1,083
자연계열 52.3 19.7 36,529 14,782 7,181 136 18 321 13,242 247 602
의약계열 72.1 3.1 16,992 11,612 529 63 7 239 4,451 33 58
예체능계열 41.4 7.7 34,351 12,397 2,660 403 15 455 17,368 215 838
일반대학원 67.2 7.0 44,652 23,558 3,114 116 12 521 11,129 380 5,822
인문계열 42.9 10.0 4,333 1,099 434 5 2 458 1,417 46 872
사회계열 68.5 4.6 8,009 3,654 369 5 2 11 1,607 74 2,287
교육계열 70.3 4.7 2,447 1,471 116 4 - 18 606 14 218
공학계열 73.0 8.6 13,055 7,727 1,127 56 5 8 2,757 95 1,280
자연계열 63.5 9.0 7,756 4,031 695 31 1 15 2,267 53 663
의약계열 84.7 3.9 5,988 4,658 231 8 2 4 818 22 245
예체능계열 34.6 4.6 3,064 918 142 7 - 7 1,657 76 257
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